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Research Documentation 
Name: Laurence Figgis 
Title: The Mundane Shell 
Type of output: exhibition 
Venue: The Glasgow Print Studios, Glasgow  
Dates: 11/04/2008-27/04/2008  
Co-exhibitor: Sharon Thomas 
Number of works exhibited: 4 
List of works exhibited (for images see over): 
 
$XX$ , 2008, digital print, collage and photocopy on paper, 29 x 42 cm 
£$X £$X £$X , 2008, digital print on wove paper, masking tape, 116 x 84 cm 
$$$$$$X$X$X$X£X£$X £$X , 2008, digital print and collage on paper, 120 x 330 cm 
Untitled, 2006, watercolour, ink, collage, graphite and crayon on paper, 42 x 29 cm (aprox) 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1: ‘The Mundane Shell,’ The Glasgow Print Studios, Glasgow, 04‐05 2008.  Installation View (showing work by Laurence 
Figgis) 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2. Laurence Figgis, $XX$ , 2008, digital print, collage and photocopy on paper, 29 x 42 cm. 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3. Laurence Figgis £$X £$X £$X , 2008, digital print on wove paper, masking tape, 116 x 84 cm. 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4. Laurence Figgis, £$X £$X £$X , 2008, digital print on wove paper, masking tape, 116 x 84 cm (detail). 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5. ‘The Mundane Shell,’ The Glasgow Print Studios, Glasgow, 04‐05 2008.  Installation View (showing work by Laurence 
Figgis) 
 
6. Laurence Figgis, $$$$$$X$X$X$X£X£$X £$X , 2008, digital print and collage on paper, 120 x 330 cm. 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7. Laurence Figgis, $$$$$$X$X$X$X£X£$X £$X , 2008, digital print and collage on paper, 120 x 330 cm (detail). 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8. Laurence Figgis, Untitled, 2006, watercolour, ink, collage, graphite and crayon on paper, 42 x 29 cm (aprox). 
 
